








































































?）?吉岡孝昭（?????）「中国における財政制度と中央・地方関係に関する分析」『国際公共政策研究』第??巻第 ? 号、??? ～ ???
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いた。例えば、安徽省は ? 万余りの行政村があるが、全ての村に ? 名の農業税徴税員を置くと仮定
した場合、 ? 万数名が必要になるという計算である。一方で安徽省全体の農業税は??億元弱であっ
たので、徴税員一人当たり徴税額は平均十数万元に過ぎないほか、安徽省のある郷に至っては徴税
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省内各市・県の総計 ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
市級の総計 ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
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于小松・崔荣会（????）「为债所困：地方政府遭遇债务难题」『财经界』、????年第 ? 期、??????????? ???
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